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[57]申請專利範圍
1.　一種生產治黴色基素之方法，其係包括：提供一培養基，包括約 0.01至 5.0%脫脂黃豆
粉、約 0.01至 5.0%葡萄糖及約 0.01至 1.0%碳酸鈣；將鏈黴菌(Streptomyces padanus
PMS-702)培養於前述培養基質，其中培養條件為轉速約 100至 400rpm、通氣量約 0.5至
1.5vvm；經培養一段時間後饋料添加油類，其中油類係為大豆油、棉籽油、玉米油、橄
欖油、油酸或其組合；及自培養基質中獲取治黴色基素。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中培養條件之轉速係設定為約 200至 350rpm。
3.　如申請專利範圍第 2項所述之方法，其中培養條件之轉速係設定為約 300rpm。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之方法，其中培養條件之通氣量係設定為約 0.8至 1.2vvm。
5.　如申請專利範圍第 4項所述之方法，其中培養條件之通氣量係設定為約 1.0vvm。
6.　如申請專利範圍第 1至 5項中任一項所述之方法，其進而包含於培養時添加二價鎂離
子、二價鋅離子、二價銅離子、二價鐵離子或無機磷酸鹽，或以上之組合。
7.　如申請專利範圍第 6項所述之方法，其於培養時係添加約 10-5 至 10-2 M之二價鎂離子。
8.　如申請專利範圍第 7項所述之方法，其於培養時 係添加約 10-5 M之二價鎂離子。
9.　如申請專利範圍第 6項所述之方法，其於培養時係添加約 10-4 至 10-2 M之二價鋅離子。
10.   如申請專利範圍第 9項所述之方法，其於培養時係添加約 10-3 M之二價鋅離子。
11.   如申請專利範圍第 6項所述之方法，其於培養時係添加約 10-5 至 10-3 M之二價銅離子。
12.   如申請專利範圍第 11項所述之方法，其於培養時係添加約 10-4 M之二價銅離子。
13.   如申請專利範圍第 6項所述之方法，其於培養時係添加約 10-5 至 10-3 M之二價鐵離子。
14.   如申請專利範圍第 13項所述之方法，其於培養時係添加約 10-4 M之二價鐵離子。
15.   如申請專利範圍第 6項所述之方法，其於培養時係添加約 10-4 至 10-2 M無機磷酸鹽類。
16.   如申請專利範圍第 15項所述之方法，其於培養時係添加約 10-3 M無機磷酸鹽類。
17.   如申請專利範圍第 16項所述之方法，其中添加油類為玉米油。
18.   如申請專利範圍第 17項所述之方法，其中添加油類為約 33%(w/w)玉米油。
圖式簡單說明
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第一圖係不同轉速對醱酵槽批次培養 Streptomyces padanus PMS－702生產治黴色基素之
影響。
第二圖係不同通氣量對醱酵槽批次培養 Streptomyces padanus PMS－702時葡萄糖利用之
影響。
第三圖係不同通氣量對醱酵槽批次培養 Streptomyces padanus PMS－702生產治黴色基素
之影響。
第四圖係不同 pH值對醱酵槽批次培養 Streptomyces padanus PMS－702生產治黴色基素之
影響。
第五圖係葡萄糖一次饋料添加對 Streptomyces padanus PMS－702之葡萄糖利用與治黴色
基素產量之影響。
第六圖係葡萄糖連續饋料添加對 Streptomyces padanus PMS－702之葡萄糖利用與治黴色
基素產量之影響。
第七圖係饋料添加 33%(w/w)玉米油對醱酵槽批次培養 Streptomyces padanus PMS－702生
產治黴色基素之影響。
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